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ABSTRACT 
An experimental investigation is performed to study the effects of the plate angle, 
jet-to-plate spacing and Reynolds number on the local heat transfer distribution 
between an obliquely smooth flat plate and impinging circular air jet. In the 
experiments, the plate angles selected were 90°, 60" and 45", with 90' being 
a vertical jet. Reynolds number based on nozzle exit condition is varied from 12013, 
15000 and 23016 and jet-to-plate spacing (LID= 2, 4, 6, and 8). The local heat 
transfer coefficients are estimated fiom the temperatures obtained from infrared 
thermal imaging camera. The results show that the heat transfer coefficient, h is 
higher at the stagnation region and decrease gradually at outlet region. The heat 
transfer coefficients increases by increasing Reynolds number and decreasing L/D 
ratio. The displacement region of maximum heat transfer coefficient (minimum 
temperature point) on the plate was measured with respect to geometrical 
impingement point. Results of experiments indicated that for a given position this 
displacement increases with increasing the plate angle (less than 90°), and the 
displacement was occurred on compression side of plate. 
ABSTRAK 
Siasatan ujikaji dijalankan untuk mengkaji kesan sudut plat, jet -ke- plat jarak dan 
nombor Reynolds pada taburan pemindahan haba antara plat rata tidak langsung 
lancar dan menyantak jet udara bulat. Dalam uji kaji , sudut plat yang dipilih adalah 
90" , 60" dan 45", 90" dengan menjadi jet menegak. Nombor Reynolds berdasarkan 
kepada keadaan keluar muncung diubah daripada 120 13, 15000 dan 23 01 6 dan jet - 
ke- plat jarak (L/D = 2, 4, 6, dan 8). Pekali pemindahan haba adalah anggaran 
daripada suhu yang diperoleh daripada inframerah kamera pengimejan terma. 
Keputusan menunjukkan bahawa pekali pemindahan haba, h adalah lebih tinggi pada 
kawasan genangan dan mengurangkan secara beransw-ansur di rantau cawangan. 
Pemindahan haba pekali bertambah dengan menambah bilangan Reynolds dan 
mengurangkan nisbah L/D . Rantau anjakan pemindahan haba maksimum (titik suhu 
minimum) dalam pinggan diukur berbanding titik hentaman geometri. Keputusan 
eksperimen menunjukkan bahawa untuk jawatan yang diberikan anjakan ini 
meningkat dengan peningkatan kecenderungan , dan anjakan telah berlaku di sebelah 
mampatan plat. 
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